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NOTICIAS 
E l  16 de  Marzo celebró sesión cstraordinaris esta Academia para. 
1 ; ~  rcccpción públioa dcl acad81~iico electo Exciuo. Sr. U. Ecluardo de  
lliiiojos:~, quieii leyó iiii importailtc cliscurso acerca del origcii y 1-ici- 
sit,udes de  l a  pagcsia de rciilensa en Catiiluiía. Le contestó eri 1ioiiibi.e 
de  l a  corporación el Sr. Carreras y Candi. 
El dia 12 de  Mayo sc celebró otra sesión solemne para la recepción 
del Dr. U. Luis ~ o n i e ' r i ~ e ,  tainbién acadéiuico clecto, quien dió lectura 
h un  brillautc discurso sobre las relaoiones de  la ICcdicinn col1 l a  1.i- 
leratura, y le contestó U.  Francisco de  Bofarull. 
E a u  sido elegidos académicos corrcspoiidientes, e n  l a  sesión del 
dín 18 dc  Abril, los seiioies S). Agiistíu Maria Gibcrt en Sarra,gon&> 
U.  RaiiiOn Corbella, presbitero, ci1 Vich, D. Uladiniir Piskorslii, el1 
T<iem (Rusia), D. Enrique Raffard y U. Olegario Herculano cl' Aquiiio 
Castro, en llio Janeiro (Brasil); y cn l a  sesión del dia 13 de Juriio, los 
seiiores D. Angel Pulido y I'ernández eii Nndrid, D. Josb Rodrigo y 
Perlegás eri Valencia, D.  Rnfacl Rodrípuee I\Ikildez cn Rarcelona, tLoi1 
Frnncisco Puigpirlui: en Barcelona, U.  Silvio T.ippi en Callcr (Cerdefia) 
y D. Antonio ~ e r r e i r k ,  dc  Scrpn e n  Lisboa (k'ortiigal). 
En las sesiones ordiiiarias cclcbradas eri los dias 28 de  Marzo y 18 
de Abril leyó el acadkmico Sr. bIir&t y Snns uiia l\Ienioria acevce la 
institnción del vizcoiide en Cataluiia y especialmciite en el coi~dado d c  
Ccrdafia, fijn.ndo la cronologia y gencalogi;~ de  estos vizcondes y dc  
10s del Coiillent, ~os ie l16  y Bcrgadh. La  dcadeniia acordó l a  publicn- 
ciOn de  este trabajo. 
Otra iiienioria fue lcidn por el acad8iuico Sr. Carreras 3. Caridi el1 la 
sesión ordina,ria del d ía  23 de Mayo, referente á lu historia del castillo 
dc  Port y del R,eal sitio de  Bellesguiirt, situados en las c e r c a n i ~ s  de 
Bamelona; y cn l a  scsiói~ cclcbrada cl din 13 dc  Junio el antes citarlo 
acadéniico Sr.  Cornerige di6 lectiira á un  trabajo acerca de la pena d r  
~ J C T ~ T C  ' l p z ~ n y  en las lcyes de  la Edad 1,Iedia. Ainbos escritos son pu- 
bli,:ados c n  este UOLETIH. 
